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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 وﻗـﻮع  ،(R-I) ﻣﺠـﺪد  ﺧﻮن رﺳﺎﻧﻲ و اﻳﺴﻜﻤﻲ ﻃﻲ
 آﺳـﻴﺐ  ﺳـﺒﺐ  ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ و ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻣﺠﻤﻮع
 ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ و ﻋﺼ ــﺒﻲ ﻏﻴ ــﺮ و ﻋﺼ ــﺒﻲ ﻫ ــﺎي ﺳ ــﻠﻮل
 وﻗـﺎﻳﻊ  اﻳـﻦ  ﺟﻤﻠـﻪ  از. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﻐﺰي ﻫﺎي ﻣﻮﻳﺮگ
 ﺗﺤﺮﻳـﻚ، از ﻧﺎﺷـﻲ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺳـﻤﻴﺖ ﺑـﻪ ﺗـﻮان ﻣـﻲ
 اﻟﺘﻬﺎب ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ، ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ، اﺳﺘﺮس
 و ﻣﻐـﺰي -ﺧﻮﻧﻲ ﺳﺪ ﺷﺪن ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻫﺎ آن دﻧﺒﺎل ﻪﺑ و
  .ﻛﺮد اﺷﺎره ﻣﻐﺰي ادم اﻳﺠﺎد
 و زﻳﺘـﻮن  ﺑﺮگ ﻋﺼﺎره ﻛﻪ اﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 آﺳـﻴﺐ  ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي  اﻳـﻦ  ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  ﺑﺎ آن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 ﺳـﻜﺘﻪ . ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣﻲ ﻧﻮروﭘﺮوﺗﻜﺸﻦ اﻟﻘﺎي ﺳﺒﺐ زﻧﻨﺪه،
 ﻣـﺮگ  ﻋﺎﻣـﻞ  ﺳـﻮﻣﻴﻦ  و ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻋﺎﻣﻞ
 ﻣﻴﻠﻴ ــﻮن 3-9  ﺗﻘﺮﻳﺒ ــﺎً. اﺳ ــﺖ ﻣﺘﺤ ــﺪه اﻳ ــﺎﻻت در
 ﺛـﺎﻧﻮي  و اﺛـﺮات  اﻧـﺪ  ﻣﺎﻧـﺪه  زﻧﺪه ﺳﻜﺘﻪ از آﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ
 دﻻر ﻣﻴﻠﻴـﻮن 15 از ﺑـﻴﺶ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺳـﻜﺘﻪ
 ي ﻛﻨﻨ ــﺪه ﻓﻌ ــﺎل ﺣﺎﺿ ــﺮ ﺣ ــﺎل در. اﺳ ــﺖ ﻫﺰﻳﻨ ــﻪ
 negonimsalP eussiT) ﺑـ ــﺎﻓﺘﻲ ﭘﻼﺳـ ــﻤﻴﻨﻮژن
 ﺑـﺮاي ﻛـﻪ اﺳـﺖ داروﻳـﻲ ﺗﻨﻬـﺎ( APT-rotavitcA
 در ﺑﺎﻳﺪ و رود ﻣﻲ ﻛﺎر ﺑﻪ اﻳﺴﻜﻤﻲ ﺣﺎد ﻣﺮﺣﻠﻪ درﻣﺎن
  .(1) ﺷﻮد ﻣﺼﺮف ﺳﻜﺘﻪ ﺷﺮوع از ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ 3
 اﻛﺴـﻴﺪاﺗﻴﻮ  اﺳـﺘﺮس  ﺑﻪ ﻣﻐﺰ زﻳﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﺟﻮد ﺑﺎ
 ﻣﺠـﺪد، اﻳـﻦ ﻋﻀـﻮ  ﺧﻮن رﺳـﺎﻧﻲ / اﻳﺴﻜﻤﻲ از ﻧﺎﺷﻲ
 ﺗﻮﻟﻴـﺪ  اﻛﺴﻴﺘﻮﺗﻮﻛﺴﻴﻚ، ﺗﺤﺮﻳﻚ. اﺳﺖ ﭘﺬﻳﺮ آﺳﻴﺐ
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  ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ و اﺳﺘﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﻠﺴﺘﺮول،ﺳﻄﺢﺑﺮزﻳﺘﻮنﺑﺮگﺧﻮراﻛﻲ ﻋﺼﺎره اﺛﺮ
  ﻣﻮش  ﻣﻐﺰي ﺳﻜﺘﻪ ﻣﺪل در ﻣﻐﺰي ادم و ﻣﻐﺰي 
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﻣﺮگ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﻪ  ﻛﺮده ﻧﺎﺗﻮان را ﺑﻴﻤﺎران از زﻳﺎدي ﺷﻤﺎر ﻣﻐﺰي ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ اﻳﺴﻜﻤﻲ و ﻗﻠﺒﻲ اﻳﺴﺖ اﺛﺮ در ﮔﻠﻮﺑﺎل اﻳﺴﻜﻤﻲ از ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻐﺰي آﺳﻴﺐ: زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺘﺮس از ﻧﺎﺷﻲ آﺳﻴﺐ ﻛﺎﻫﺶ و اﻟﺘﻬﺎب ﺳﺮﻛﻮب ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺘﻮن ﺑﺮگ ﻋﺼﺎره ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺧﻴﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت .اﺳﺖ ﺑﻮده داﺋﻤﻲ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻳﺎ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ
  ﻣﻐﺰي ﺳﻜﺘﻪ ﻣﺪل در ﻣﻐﺰي ادم و ﻣﻐﺰي ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ و اﺳﺘﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﺳﻄﺢ ﺑﺮ زﻳﺘﻮن ﺑﺮگ ﺧﻮراﻛﻲ ﻋﺼﺎره ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺛﺮ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﻛﺎر روش
 ﻣﻘﻄﺮ آب ﻛﻪ اﺳﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه اول، ﮔﺮوه. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد وﻳﺴﺘﺎر ﻧﮋاد از ﻧﺮ ﻣﻮش 21 ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺪام ﻫﺮ ﻫﺎ،ﮔﺮوه  .ﻣﻮش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 و 57 ،05 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ) ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ درﻳﺎﻓﺖ روز 03 ﻣﺪت ﺑﻪ ﮔﺎواژ ﻃﺮﻳﻖ از ﺧﻮراﻛﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ را زﻳﺘﻮن ﺑﺮگ ﻋﺼﺎره ﺗﻴﻤﺎر ﮔﺮوه ﺳﻪ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻛﻨﺪ ﻣﻲ درﻳﺎﻓﺖ
 ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، ﮔﺎواژ ﮔﺮوه آﺧﺮﻳﻦ از ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ دو.  ﮔﻴﺮد ﻧﻤﻲ ﺻﻮرت اﻳﺴﻜﻤﻲ اﻟﻘﺎي و ﺗﻴﻤﺎر آن در ﻛﻪ ﺷﻢ ﮔﺮوه و( ﺑﺪن وزن ﻠﻮﮔﺮمﻛﻴ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 001
 ﺗﺤﺖ ﻛﻪ( noisulccO yretrA larbereC elddiM) OACM ﮔﺮوه زﻳﺮ :ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮوه زﻳﺮ دو ﺑﻪ ﻛﺪام ﻫﺮ ﺷﻢ، ﮔﺮوه و زﻳﺘﻮن ﺑﺮگ ﻋﺼﺎره
 ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﻪ ﻣﻐﺰي ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺮاي زﻳﺮﮔﺮوه و( 6=n) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻐﺰي ادم ﻣﻴﺰان ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺑﺮاي و ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار ﻣﻐﺰي ﻲﻣﻴﺎﻧ ﺷﺮﻳﺎن ﺟﺮاﺣﻲ
  (.6=n) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﺨﻮرده دﺳﺖ
 ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺘﻮن ﺑﺮگ ﻋﺼﺎره. ﺷﺪ ﺸﻲآزﻣﺎﻳ ﮔﺮوه ﻫﺎي در ﻣﻐﺰي ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ و اﺳﺘﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺘﻮن ﺑﺮگ ﻋﺼﺎره: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
  .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻋﺼﺎره ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 001و  57 آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻫﺎي ﮔﺮوه در ﻣﻐﺰي ادم ﻛﺎﻫﺶ
 ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﺛﺮ ﻣﻮش ﻣﺠﺪد ﺧﻮن رﺳﺎﻧﻲ -اﻳﺴﻜﻤﻲ ﻣﺪل در اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ زﻳﺘﻮن ﺑﺮگ ﻋﺼﺎره ﻛﻪ ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي داده: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .ﻛﺮد ﺗﺎﻳﻴﺪ را ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻳﻦ ﺗﺎ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﺎرﻫﺎي. ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ
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 19/4/91:  ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش       19/1/72:ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
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 ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺑـﻪ  ﻣﻨﺠـﺮ  اﻛﺴـﻴﺪ  ﻧﻴﺘﺮﻳـﻚ  و اﻛﺴـﻴﺪ  ﺳﻮﭘﺮ
 و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﭘﺮاﻛﺴﻲ ﺷﺎﻣﻞ واﻛﻨﺸﻲ ﺷﺪﻳﺪاً ﻣﺤﺼﻮﻻت
 ﺑـﻪ  ﻗﺎدرﻧـﺪ  ﻛـﻪ  ﺷـﻮد  ﻣﻲ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل
 (.2)ﺑﺰﻧﻨـﺪ آﺳـﻴﺐ  AND و ﻫـﺎ ﭘـﺮوﺗﺌﻦ ﻟﻴﭙﻴـﺪﻫﺎ،
 ﻫـﺎ ﻓﻨـﻮل  ﭘﻠﻲ از ﻏﻨﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﺷﺎﻣﻞ زﻳﺘﻮن ﻣﺤﺼﻮﻻت
 ﻫﻴﺪروﻛﺴـﻲ  ﺷﺎﻣﻞ آن ﻣﺸﺘﻘﺎت و اوﻟﺌﻮروﭘﻴﻦ ﻧﻈﻴﺮ
 ﺟﻤـﻊ  را آزاد رادﻳﻜﺎل ﻫـﺎي  ﻛﻪ ﺗﻴﺮوزول و ﺗﻴﺮوزول
 LDL ﺷـ ــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻛﺴﻴﺪاﺳـ ــﻴﻮن از و ﻛﻨـ ــﺪ ﻣـ ــﻲ
 و ﺑـﺮگ ﻫـﺎ اﺻـﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴـﺐ. ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ ﺟﻠ ـﻮﮔﻴﺮي
 ﮔﻮﻧ ــﻪ از ﻧﺨ ــﻮرده دﺳ ــﺖ زﻳﺘ ــﻮﻧﻲ ﻫ ــﺎي ﻓ ــﺮآورده
 ﭘﻠـﻲ  از ﺑﺴﻴﺎري و اﺳﺖ آﻟﺌﻮروﭘﻴﻦ ،aeaporueaelO
 وﺳـﻴﻠﻪ  ﺑـﻪ  زﻳﺘـﻮن  روﻏـﻦ  در ﺷﺪه ﻳﺎﻓﺖ ﻓﻨﻮل ﻫﺎي
  . اﻧﺪ آﻣﺪه وﺟﻮد ﺑﻪ آن ﻫﻴﺪروﻟﻴﺰ
 در ﻗـﻮي اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘـﻲ ﺧﺎﺻـﻴﺖ آﻟﺌـﻮروﭘﻴﻦ
 در ول،ﺗﻜـﻮﻓﺮ  آب در ﻣﺤﻠﻮل آﻧﺎﻟﻮگ ﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫـﺎي  و آﻟﺌﻮروﭘﻴﻦ. دارد  ortiv nI ﻣﺤﻴﻂ
 ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﺮوزول وﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﺗﻴﺮوزول آن اﺻﻠﻲ
 ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ  ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ادرار در و ﺷـﺪه  ﭘﺨﺶ ﺧﻮن در
 ﺑـﻪ  ﻛـﻢ  ﺑﺴـﻴﺎر  ﻫـﺎي ﻏﻠﻈـﺖ  ﺑـﺎ  ﻳـﺎ  و ﮔﻠﻮﻛﻮروﻧﻴﺪﻫﺎ
 ﻫـﺎي آﻧﻴـﻮن  آﻟﺌـﻮروﭘﻴﻦ . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ دﻓﻊ آزاد ﺻﻮرت
 ﺟﻤـﻊ  را ﻫﻴﺪروﻛﺴـﻴﻞ  ﻫـﺎي ورادﻳﻜـﺎل  ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ
 ﻃﺮﻳـﻖ از اﻛﺴـﻴﮋن آزاد رادﻳﻜـﺎل ﻫـﺎي .ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ
 ﻛـﻪ  ﻫـﺎﻳﻲ  ﮔﻮﻧـﻪ  اﻧﻮاع ﺗﻮﻟﻴﺪ و LDL ﻛﺮدن اﻛﺴﻴﺪه
 در دﻫﻨـﺪ،  ﻣـﻲ  واﻛﻨﺶ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎ ﻫﺎ رگ دﻳﻮاره در
   (.3) دارﻧﺪ ﻧﻘﺶ آﺗﺮواﺳﻜﻠﺮوز ﭘﺎﺗﻮژﻧﺰ
 ﺑﻴﺸـﺘﺮ  را زﻳﺘﻮن ﺑﺮگ ﻋﺼﺎره ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ آﺛﺎر اﻣﺮوزه
 ﺧﺎﺻـﻴﺖ  ﺑـﺎ  ﻓﻨـﻮﻟﻲ  ﭘﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎﻻي ﻣﺤﺘﻮي ﺑﻪ
 در .(4و3)دﻫﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻧﺴـﺒﺖ آن اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ ﻲآﻧﺘـ
 از آﻟﺌـﻮروﭘﻴﻦ  ﺗﺠـﻮﻳﺰ  ﻛـﻪ  ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺺ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺑـﺮ  ﮔـﺮم ﻣﻴﻠـﻲ  02 ﻳـﺎ  و 01 دوزﻫﺎي ﺑﺎ ﮔﺎواژ ﻃﺮﻳﻖ
 ﺿـﺪ  آﺛـﺎر  ﻫﻔﺘﻪ، 6 ﻳﺎ 3 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 در. دارد ﺧﺮﮔـﻮش  در اﻛﺴـﻴﺪاﺗﻴﻮ  ﺿﺪ و اﻳﺴﻜﻤﻴﻚ
 ﺧﺎﺻـﻴﺖ  آﻟﺌـﻮروﭘﻴﻦ  ﻛـﻪ  ﺷـﺪ  ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ
 ﻫـﺮ  ﺗﻨﻬـﺎ  ﻧﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻪ دارد، ﻫﻢ ﻫﻴﭙﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻣﻴﻚ
 و ﻛﻠﺴـﺘﺮول  ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺒﺐ  ﻫﻔﺘﻪ 6 ﻣﺪت ﺑﻪ دوز دو
 دﭼـﺎر ﺧﺮﮔـﻮش ﻫـﺎي در ﭘﻼﺳـﻤﺎ ﮔﻠﻴﺴـﻴﺮﻳﺪ ﺗـﺮي
 دوز ﺑ ــﺎﻻﺗﺮﻳﻦ در ﺑﻠﻜ ــﻪ ﺷ ــﻮد،ﻣ ــﻲ ﻫﺎﻳﭙﺮﻟﻴﭙﻴ ــﺪﻣﻲ
 ﺑﺎﻋـﺚ ( ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ02) ﻣﺼﺮف
 ﻣﺤـﻴﻂ  در ﻫﺎ ﺧﺮﮔﻮش در ﻗﻠﺒﻲ ﺳﻜﺘﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﺎﻫﺶ
 آزﻣـﺎﻳﺶ،  اﻳـﻦ  در ﻋـﻼوه  ﺑﻪ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻧﻴﺰ oviv nI
 اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ آﺳﻴﺐ ﻗﺒﺎل در ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺒﺐ آﻟﺌﻮروﭘﻴﻦ
 ﻛﺮﺑﻮﻧﻴـﻞ  ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  و ﻣﺤﺘـﻮي  ﺷﺪه، R-I از ﺣﺎﺻﻞ
 اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳـﺖ،  اﺳﺘﺮس ﻣﺎرﻛﺮ ﺑﻴﻮ ﻛﻪ ﻳﻚ ،CP()
  (.5) ﻣﻲ آورد ﭘﺎﻳﻴﻦ را
 ﺳـﺒﺐ  آﻟﺌـﻮروﭘﻴﻦ  از ﻏﻨـﻲ  زﻳﺘـﻮن  ﻫـﺎي  ﻋﺼﺎره 
 اﻧـﺪ،  ﺷـﺪه  ﻫـﺎ ﺧﻮن ﻣـﻮش  ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﻄﺢ ﻛﺎﻫﺶ
 ﻛـﺎﻫﺶ ﺑـﺮاي ﻫـﺎ آن ﻫـﺎي ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﻪﺑـ ﻛـﻪ اﺛـﺮي
 ﻫـﺎي آﻧـﺰﻳﻢ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻟﻴﭙﻴﺪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن
 (.5) ﺷــﻮد ﻣــﻲ داده ﻧﺴــﺒﺖ اﻛﺴــﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘــﻲ
 ﺧﻮن رﺳﺎﻧﻲ و اﻳﺴﻜﻤﻲ ﻃﻲ در ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﺎي ﭘﺪﻳﺪه
 ﻫﺎي ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ دﻳﺪه ﻣﺠﺪد
 و اﻳﺴـﻜﻤﻲ  ﻃﻲ در ﻟﻴﭙﻮﻟﻴﺰ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻏﺸﺎ
 واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺷﺒﺎع ﭼﺮب ﻫﺎياﺳﻴﺪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن
(. 1)اﺳﺖ  ﻣﺠﺪد ﺧﻮن رﺳﺎﻧﻲ ﻃﻲ در رادﻳﻜﺎل ﻫﺎ ﺑﻪ
 از ﻏﻨـﻲ  ﻛـﻪ  زﻳﺘـﻮن  ﺑﺮگ ﻋﺼﺎره اﺛﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 ﺳـﻄﺢ  ﺑﺮ اﺳﺖ آﻟﺌﻮروﭘﻴﻦ ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻨﻮﻟﻲ ﭘﻠﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
 از ﺷـﺪه  اﻳﺠﺎد ﻧﻮروﭘﺮوﺗﻜﺘﻴﻮ آﺛﺎر و ﻣﻐﺰي ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي
 ﺑـﺎ  آن ارﺗﺒﺎط و ﻣﻐﺰي ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮﻳﻖ
  . ﮔﻴﺮد ﻣﻲ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻐﺰي دما ﻣﻴﺰان
 ﺻـﻔﺎﻗﻲ  داﺧـﻞ  ﺗﺰرﻳـﻖ  ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه داده ﻧﺸﺎن
 ﺑﺎ ﻣﺠﺪد ﺧﻮن رﺳﺎﻧﻲ و اﻳﺴﻜﻤﻲ اﺑﺘﺪاي در ﺗﻴﺮوزول
 ﺣﺠـﻢ  ﻛـﺎﻫﺶ  ﺳﺒﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 03 دوز
 از ﭘـﺲ ﻧﻮروﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫـﺎي ﺑﻬﺒـﻮد و ﺳـﻜﺘﻪ
 در .ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ﻧﺮ ﻫﺎي درﻣﻮش ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ اﻳﺴﻜﻤﻲ اﻟﻘﺎي
 ﻣﺜــﻞ ﻗﻄﺒــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒــﺎت ﻜﻲ،ﻓﻴﺰﻳﻮﻟــﻮژﻳ ﺷــﺮاﻳﻂ
-ﺧـﻮﻧﻲ  ﺳـﺪ  از راﺣﺘـﻲ  ﺑـﻪ  ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻧﻤﻲ رﺳﻮراﺗﺮول
 ﻛـﺎﻧﻮﻧﻲ  اﻳﺴـﻜﻤﻲ  از ﭘـﺲ  اﻣـﺎ  ﻛﻨﻨـﺪ،  ﻋﺒـﻮر  ﻣﻐﺰي
 ﺗﻮاﻧﻨـﺪ  ﻣﻲ ﺷﺪه ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻣﻐﺰي-ﺧﻮﻧﻲ ﺳﺪ از ﻣﻐﺰي،
 ﻋﺒـﻮر  ﺳـﺪ  اﻳﻦ از ﺗﻴﺮوزول ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در. ﺷﻮﻧﺪ رد
 را ﻧﻮروﭘﺮوﺗﻜﺘﻴـﻮ  ﺧـﻮاص  ﻫـﺎ آزﻣـﺎﻳﺶ  در و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
 ﺿـﺪ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺑـﺎ  زولﺗﻴـﺮو  واﻗﻊ در. دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
 را اش ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ  آﺛﺎر ﺧﻮد اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ و اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ
  (.6) دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
 ﺳـﺎﻋﺖ  8 ﺟﻮﻧـﺪﮔﺎن  در ﻣﻐﺰي ادم اﻳﺠﺎد ﻣﺪل در
 ﻣﻐﺰي ادم ﻣﻐﺰي، ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺮﻳﺎن داﺋﻤﻲ ﺑﺴﺘﻦ از ﭘﺲ
. ﺷـﻮد  ﻣﻲ دﻳﺪه ﺳﻜﺘﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎور ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ
 ﺟﺮﻳـﺎن  ﻣﺜـﻞ  ﺟﻠﻮﺑﺮﻧـﺪه  ﻫﺎي ﻧﻴﺮو ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻐﺰي ادم
 ﺳـﻤﺖ  ﺑـﻪ  آب ﺟﺮﻳـﺎن  و ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ  و ﺳﺪﻳﻢ ﺎيﻫ ﻳﻮن
 ﺟﺮﻳـﺎن  ﺷـﻮد،  ﻧﻤـﻲ  رﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮن اﺻﻼً ﻛﻪ اي ﻧﺎﺣﻴﻪ
 ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ درك اﺳﺘﺎرﻟﻴﻨﮓ، اﺻﻞ ﻃﺒﻖ .(7) ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ
 
 
 
 
 و ﻫﻤﻜﺎران زﻫﺮا رﺑﻴﻌﻲ
 1931، دي301ﺷﻤﺎره،91دوره    ﭘﺰﺷﻜﻲ رازيﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ
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 ﻓـﺎﻛﺘﻮر . دارد ﻧﻴـﺎز  ﻓـﺎﻛﺘﻮر  دو ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻪ ادم اﻳﺠﺎد
 اﺳﺖ اﺳﻤﺰي و ﻫﻴﺪروﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﺷﻴﺐ اول،
 و ﻋﺒـﻮر . ﺳـﺖ ا ﻫـﺎ  ﻣﻮﻳﺮگ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي دوم ﻓﺎﻛﺘﻮر و
 ﻫـﺎي ﻛﺎﻧـﺎل  ﻃﺮﻳﻖ از اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎﻟﻲ، ﻫﺎي ﺳﻠﻮل از رﻣﺮو
 ﺑ ــﻴﻦ ﻣﺤﻜ ــﻢ ﻫ ــﺎي اﺗﺼ ــﺎل و ﭘﻴﻨﻮﺳ ــﻴﺘﻮز ﻳ ــﻮﻧﻲ،
 در اﺧـﺘﻼل . ﮔﻴـﺮد ﻣﻲ ﺻﻮرت اﻧﺪوﺗﻠﻴﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﺳﻠﻮل
 ﺳـﺒﺐ  ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣـﻲ  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎ  اﻳﻦ از ﻛﺪام ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد
 ﻣﻮﺟـﺐ  زﻳﺘـﻮن  ﺑـﺮگ  ﻋﺼـﺎره  .ﺷﻮد ﻣﻐﺰي ادم ﺑﺮوز
 ﺷـﺪ  αFNT ﺑﻴـﺎن  ﻛﺎﻫﺶ و BқFN ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ
 اﻳـﻦ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . اﺳﺖ اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻬﺎر ﻨﺪهدﻫ ﻧﺸﺎن ﻛﻪ
 آﻟﺪﻫﻴـﺪ دي ﻣـﺎﻟﻮن ﺳـﻄﺢ ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﺒﺐ ﻋﺼـﺎره
 ﻧﺸــ ــﺎﻧﮕﺮ ﻛــ ــﻪ( ADM- edyhedlaidnolaM)
  (.8) اﺳﺖ ﺷﺪه ﻫﻢ اﺳﺖ، ﻟﻴﭙﻴﺪ ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن
 ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﺳﻄﺢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 ﺗﻐﺬﻳـﻪ  اﺛﺮ در ﻣﻐﺰي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺗﺮي و اﺳﺘﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول
 ﻣـﺪل  در ﻣﻐـﺰي  ادم ﻣﻴـﺰان  و زﻳﺘﻮن ﺑﺮگ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ
  . ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻐﺰي ﺳﻜﺘﻪ
  
  ﻛﺎر روش
 يﻣﺤـﺪوده  در وﻳﺴـﺘﺎر  ﻧـﮋاد  ﺑـﺎﻟﻎ  ﻧـﺮ  ﻣﻮش ﻫﺎي
 اﻋﺼـﺎب  ﻋﻠﻮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه از ﮔﺮم 003 ﺗﺎ 002 وزﻧﻲ
 دوره در و ﺷـﺪه  ﺧﺮﻳـﺪاري  ﺑﻬﺸـﺘﻲ  ﺷﻬﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه
 22 دﻣ ــﺎي در روﺷ ــﻨﺎﻳﻲ -ﺗ ــﺎرﻳﻜﻲ ﺳ ــﺎﻋﺘﻪ دوازده
ﻫـﺎي ﻣـﻮش  ﺑـﺎ ﻏـﺬاي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد  ﺳﻴﻠﺴﻴﻮس درﺟﻪ
ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ازاﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻳﺮان در ﻣﺪت 
  .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
   
 وارﻳﺘ ــﻪ :aeaporueaelO) ELO ﺳ ــﺎزي آﻣ ــﺎده
 درﺻـﺪ  03 آن در آﻟﺌـﻮروﭘﻴﻦ  ﻣﻴﺰان ﻛﻪ onalliveS
 رازي ﮔﻴـﺎﻫﻲ  داروﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺖ
 ﻣﻘﻄﺮ آب در ELO ﭘﻮدر. ﺷﺪ ﺗﻬﻴﻪ( اﻳﺮان ﻟﺮﺳﺘﺎن،)
  .ﺷﺪ ﻞﺣ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺒﻞ
 :ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣـﻲ  ﺗﻘﺴـﻴﻢ  اﺻـﻠﻲ  ﮔـﺮوه  4 ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﻮش 
 آب ﮔﺎواژ ﻃﺮﻳﻖ از روز 03 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه
 57 ،05) ﻋﺼﺎره ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻘﻄﺮ
 ﺑـﻪ  ﻛـﻪ ( ﺑـﺪن  وزن ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم  ﺑـﺮ  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 001 و
 را زﻳﺘـﻮن  ﺑـﺮگ  ﻋﺼﺎره ﮔﺎواژ ﻃﺮﻳﻖ از روز 03 ﻣﺪت
 و رﺗﻴﻤـﺎ  آن در ﻛـﻪ  ﺷـﻢ  ﮔـﺮوه  و ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣﻲ درﻳﺎﻓﺖ
 ﺷـﺎﻣﻞ  ﮔـﺮوه  ﻫﺮ و ﮔﻴﺮد ﻧﻤﻲ ﺻﻮرت اﻳﺴﻜﻤﻲ اﻟﻘﺎي
 -11 ﺳﺎﻋﺖ در روز 03 ﻃﻲ در ﻛﻪ اﺳﺖ ﺣﻴﻮان 21
 ﮔـﺎواژ  آﺧـﺮﻳﻦ  از ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ دو .ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﮔﺎواژ 21
 ﺗﻘﺴـﻴﻢ  ﮔـﺮوه  زﻳـﺮ  دو ﺑـﻪ  ﮔـﺮوه  ام ﻫﺮ ﺳﻲ روز در
 ﺟﺮاﺣـﻲ  ﺗﺤﺖ ﻛﻪ  OACM ﮔﺮوه زﻳﺮ ﻳﻚ ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺑ ــﺮاي و ﮔﻴ ــﺮد ﻣ ــﻲ ﻗ ــﺮار ﻣﻐ ــﺰي ﻣﻴ ــﺎﻧﻲ ﺷ ــﺮﻳﺎن
 ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  اﺳـﺘﻔﺎده  ﻣﻐـﺰي  ادم ﻣﻴـﺰان  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
 ﻧﺨﻮرده دﺳﺖ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻛﻪ دوم ﮔﺮوه زﻳﺮ و (=n 6)
 ﻣﻐـﺰي ﻟﻴﭙﻴـﺪﻫﺎي آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺑـﺮاي و ﻣﺎﻧـﺪ ﻣـﻲ ﺑـﺎﻗﻲ
 ﺑـﺮ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ دوزﻫـﺎي(. =n 6) ﺷـﻮد ﻣـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده
  (.8) ﺑﻮد ﻗﺒﻠﻲ ي ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺎس
 ﻣﺮﻛـﺰي  ﺷـﺮﻳﺎن  اﻧﺴﺪاد) ﻣﻐﺰي ﺳﻜﺘﻪ ﻣﺪل اﻳﺠﺎد
از ﺗـﻮزﻳﻦ، ﺑـﺎ داروي ﻛﻠـﺮات  ﻣـﻮش ﻫـﺎ ﺑﻌـﺪ  :(ﻣﻐﺰ
ﮔﺮم ﺑـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 004 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان (آﻟﻤﺎن ﻣﺮك،) ﻫﻴﺪرات
ﺟﺮاﺣﻲ ﻣـﺪل  .ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺑﻴﻬﻮش
 OACM ﻫﻤـﺎن  ﻳﺎ ﻣﻐﺰ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﺮﻳﺎن اﻧﺴﺪاد ﺳﺎزي
 (.9)ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻟﻮﻧﮕﺎو
ﻧﺦ  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ،ﻳﻚ ﺟﺮاﺣﻲ ﺗﺤﺖ ﺧﻼﺻﻪ، ﻃﻮر ﺑﻪ
 ﻛﺎروﺗﻴـﺪي  ﺷـﺮﻳﺎن  ﻃﺮﻳـﻖ ﺗﻨـﻪ از3-0ﺑﺨﻴﻪ ﻧـﺎﻳﻠﻮن 
 وارد (ACE- yretrA ditoraC lanretxE) ﺧـﺎرﺟﻲ 
 ﺷـﺮﻳﺎن  ﺑـﻪ  رﺳﻴﺪن ﺗﺎ و ﺷﺪ ﻣﻲ راﺳﺖ ﺷﺮﻳﺎﻧﻲ رگ
-yretrA  larbereC  roiretnA) ﻗـﺪاﻣﻲ ﻣﻐـﺰي
 داﺧﻠـ ــﻲ ﻛﺎروﺗﻴـ ــﺪي ﺷـ ــﺮﻳﺎن ﻣﻴـ ــﺎن از(  ACA
 ﺑــــ ــﺎ (lanretnI ACI-yretrA ditoraC)
ﺛـﺮ در ا .ﺷـﺪ  ﻣـﻲ  داده اداﻣـﻪ  ﺑﺴـﺘﻪ  ﮔﻮﭘﺎﻻﺗﻴﻦ ﭘﺘﺮي
 ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ازﻫﺮ ACA ﺗﻤﺎس ﻧﺦ ﺑﺨﻴﻪ و
ﺑﺴـﺘﻪ ﺷـﺪن از ﻃﺮﻳـﻖ  اﻳـﻦ . ﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺴﺘﻪ  ACM
 02 ورود ﺣـﺪود  و ﻧﺦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﭘﻴﺸﺮوي اﺣﺴﺎس
 .ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷـﺪ   ACE ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﻧﺦ از ﺗﻨﻪ
ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﺠـﺪد ﺟﺮﻳـﺎن  اﻳﺴﻜﻤﻲ، دﻗﻴﻘﻪ 06ﺑﻌﺪ از 
 رﻛﺘـﻮم  ﻃﺮﻳﻖ از ﺑﺪن دﻣﺎي .ﮔﺮﻓﺖ ﺧﻮن ﺻﻮرت ﻣﻲ
 ,roloc mrehtareG) دﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲ  ﺎﺳـﻨﺞ دﻣ ﻛﻤﻚ ﺑﺎ
 73 ﺣـﺪود  در و ﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه( ynamreG
  .ﺷﺪ ﻣﻲ ﺣﻔﻆ ﺳﻠﺴﻴﻮس درﺟﻪ
  
 از ﺑﻌـ ــﺪ :ﻣﻐــﺰي آب ﻣﺤﺘــﻮي ﺳــﻨﺠﺶ روش
 ﻣﺨﭽـﻪ، . ﺷـﺪ  ﻣﻲ ﺧﺎرج ﻣﻐﺰ ﺣﻴﻮان، ﺳﺮ ﺟﺪاﺳﺎزي
 وزن و ﺷـﺪﻧﺪ  ﻣﻲ ﺟﺪا ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﭘﻴﺎزﻫﺎي و ﻣﻐﺰي، ﭘﻞ
( WW-thgieW teW) ﻣﻐـﺰ  ﻫـﺎي  ﻧﻴﻤﻜـﺮه  ﺧـﺎﻟﺺ 
 yrD) ﺧﺸـﻚ  وزن ﺳـﭙﺲ . ﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﺮيﮔﻴ ـ اﻧﺪازه
 در ﺳـﺎﻋﺖ  42 ﮔـﺮﻓﺘﻦ  ﻗـﺮار  از ﺑﻌﺪ( WD-thgieW
 در. ﺷـﺪ ﻣـﻲ  ﮔﻴـﺮي اﻧـﺪازه  درﺟﻪ 021 دﻣﺎي ﺑﺎ آون
 
 
 
 
   ... اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮگ زﻳﺘﻮن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﺘﺮول                                                                    
1931 دي، 301ﺷﻤﺎره ، 91دوره ﭘﺰﺷﻜﻲ رازيﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم 
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-WW([) ﻓﺮﻣـﻮل  اﺳﺎس ﺑﺮ ﻣﻐﺰ آب ﻣﺤﺘﻮي ﻧﻬﺎﻳﺖ،
 (.01)ﺷﺪﻣﻲ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه [(001×WW/)WD
  
 در: ﻟﻴﭙﻴـﺪﻫﺎ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺳﺎزي ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺪاﺳﺎزي،
 ﺗﺰرﻳـﻖ  ﻃﺮﻳـﻖ  از ﻫـﺎ  ﻣـﻮش  ﺗﻤﺎم ام ﺳﻲ روز ﭘﺎﻳﺎن
 ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 008 دوز ﺑﺎ ﻫﻴﺪرات ﻛﻠﺮال ﺻﻔﺎﻗﻲ داﺧﻞ
از  ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺰﺷﺎن و ﺷﺪﻧﺪ ﻛﺸﺘﻪ ﺑﺪن وزن ﮔﺮم ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺮ
 و ﺷـﺪه ﺧـﺎرج ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﻪ ﺳﺮﺷـﺎن  ﻛـﺮدن ﺟـﺪا
 ﻣﺜـﻞ  ﻣﻐﺰ ﻫﺎي ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﻳﺮ از ﻣﻐﺰ راﺳﺖ ي ﻧﻴﻤﻜﺮه
 در و ﺷـﺪه  ﺟﺪا ﻣﻐﺰي ﭘﻞ و ﻣﺨﭽﻪ و ﭼﭗ ي ﻧﻴﻤﻜﺮه
 ﺰﻫ ــﺎيآﻧﺎﻟﻴ ﺑ ــﺮاي ﺳﻴﻠﺴــﻴﻮس درﺟ ــﻪ -08 دﻣ ــﺎي
  . ﺷﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻟﻴﭙﻴﺪي
 ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﻮل و ﻛﻠﺮوﻓﻮرم ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5 ﺑﺎ ﻣﻐﺰي ي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 روي ﻣﻘﻄـﺮ آب ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ 0/5 و 1 ﺑـﻪ 1 ﺣﺠـﻢ
 8 ﺣـﺪاﻗﻞ  ﻣـﺪت  ﺑﻪ اﺗﺎق دﻣﺎي در اﺳﺘﻴﺮر ﻣﮕﻨﺘﻴﻚ
 از ﻟﻴﭙﻴـﺪﻫﺎ  ﻛـﻞ  روش اﻳـﻦ  ﺑـﺎ  . ﺷﺪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺳﺎﻋﺖ
 ﺳـﺎﻋﺖ  8 از ﺑﻌـﺪ  .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻐﺰي ﺑﺎﻓﺖ
 دﻗﻴﻘـﻪ  01 ﻣﺪت ﺑﻪ و ﺑﺮداﺷﺘﻪ راﺳﺘﻴﺮ روي از ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺳـﻮﭘﺮﻧﺎﺗﺎﻧﺖ  ﺳـﭙﺲ  .ﺷﺪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ 0021g دور ﺑﺎ
 ﻣﻐـﺰ  ﻛـﻪ  ﻇﺮﻓﻲ و ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه رﺳﻮب و ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺘﻪ
 و ﻛﻠﺮوﻓـﻮرم  ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 2 ﺑﺎ را ﺷﺪه ﻫﻤﻮژن آن در
  ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ  دوﺑـﺎره  و ﺷﺴﺘﻪ 1 ﺑﻪ1 ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﻮل
 اوﻟـﻲ  ﺑﺎﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﺎﻧﺖ و ﺑﺮداﺷﺘﻪ را ﺳﻮﭘﺮﻧﺎﺗﺎﻧﺖ و ﻛﺮده
 ﺑﺮاي ﺳﻴﻠﺴﻴﻮس درﺟﻪ 4 دﻣﺎي در و ﻛﺮده  ﻛﻴﺐﺗﺮ
 ﻟﻴﭙﻴـﺪﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﺳـﺎزي ﺧـﺎﻟﺺ و ﺟﺪاﺳـﺎزي
 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي. ﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﮕﻬﺪاري
اﻧﺠـﺎم   xedahpes - EAED  ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺳﺘﻮن
 ﻛﻪ A ﺣﻼل ﺑﺎ ﺑﺎر دو ﺳﺎزي آﻣﺎده از ﺑﻌﺪ ﺳﺘﻮن. ﺷﺪ
 03:06:8 ﺣﺠـﻢ ﺑـﺎ ﻣﺘـﺎﻧﻮل،آب ﻛﻠﺮوﻓـﻮرم، ﺷـﺎﻣﻞ
 A ﺣـﻼل  در ﺧﻨﺜﻲ ﻫﺎي ﻟﻴﭙﻴﺪ و ﺷﺪه ﺷﺴﺘﻪ اﺳﺖ،
 ﻛﻠﺴـﺘﺮول،  ﺷـﺎﻣﻞ  اﻳـﻦ ﻫـﺎ  ﻛﻪ ﮔﺸﺘﻪ  آوري ﺟﻤﻊ
  . اﺳﺖ ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺗﺮي و اﺳﺘﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول
:  CLTPH ﺑـﺎﻻ  ﻛـﺎراﻳﻲ  ﺑﺎ ﻧﺎزك ﻻﻳﻪ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ
 ﺳـ ــﻴﻠﻴﻜﺎژل 02 ×01 ﭘﻠﻴـ ــﺖ روي ﺑـ ــﺮ ﻟﻴﭙﻴـ ــﺪﻫﺎ
 از اﺳ ــﺘﻔﺎده ﺑ ــﺎ(  آﻟﻤ ــﺎن ،ﻣ ــﺮك)  ،06 CLTPH
 otua tamonil – gamac ﻣـﺪل  CLTPH دﺳﺘﮕﺎه
 از ﺑﻌـﺪ . ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﮔـﺬاري  ﻧﻘﻄـﻪ  rettops – CLT
 ﺷـﺎﻣﻞ  ﻛـﻪ  ﺑـﺎﻓﺮي  در ﻫـﺎ ﭘﻠﻴـﺖ  ﮔـﺬاري  ﻧﻘﻄﻪ اﺗﻤﺎم
 ﺑـﺎ ) اﺳـﻴﺪ  ﻓﺮﻣﻴـﻚ  اﺳﻴﺪ، اﺳﺘﻴﻚ ﻣﺘﺎﻧﻮل،: ﻛﻠﺮوﻓﺮم
 ﺗـﺎ  ﺑﺎﻓﺮ ﺗﺎ ﺷﻮد ﻣﻲ ور ﻏﻮﻃﻪ اﺳﺖ،( 1:2:53:56 ﺣﺠﻢ
 از ﺳـﭙﺲ  .رود ﺑـﺎﻻ  ﭘﻠﻴـﺖ  ﻣﺘﺮي ﺳﺎﻧﺘﻲ 4/5 ارﺗﻔﺎع
 ﻛـﻪ  دوم ﺑﺎﻓﺮ درو  ﺷﻮد ﻣﻲ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه، ﺧﺎرج ﺑﺎﻓﺮ
 ﺑـﺎ  اﺳـﻴﺪ  اﺳﺘﻴﻚ اﺗﺮ، اﻳﺰوﭘﺮوﭘﻴﻞ دي ﻫﮕﺰان، ﺷﺎﻣﻞ
 ارﺗﻔﺎع ﺗﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﺗﺎ ﺷﻮد ﻣﻲ ور ﻏﻮﻃﻪ( 2:53:56) ﺣﺠﻢ
 ﺑـﺮ  ﻟﻴﭙﻴـﺪﻫﺎ  و ﻛﻨـﺪ  ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻠﻴﺖ ﻣﺘﺮي ﺳﺎﻧﺘﻲ 01
. ﮔﻴﺮﻧ ــﺪ ﻣ ــﻲ ﻗ ــﺮار ﭘﻠﻴ ــﺖ در ﺟ ــﺪا ﺑﺎﻧ ــﺪﻫﺎي روي
 ﻣﻌـﺮف  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﭘﻠﻴـﺖ  روي ﺧﻨﺜﻲ ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي
 اﺳـﻴﺪ  ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ %8 ﻣﺤﻠﻮل در% 3 اﺳﺘﺎت ﻛﻮﭘﺮﻳﻚ
 061-071 دﻣـﺎي  ﺑﺎ آون در دادن ﺣﺮارت دﻧﺒﺎل ﺑﻪ
 ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮ دﻗﻴﻘﻪ 7 ﻣﺪت ﺑﻪ ﺳﻴﻠﺴﻴﻮس درﺟﻪ
 ﻃـﻮل  در اﺳـﻜﻨﺮ  دﺳـﺘﮕﺎه  ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ ﭘﻠﻴﺖ و ﺳﭙﺲ
  (.11) ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ اﺳﻜﻦ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 053 ﻣﻮج
  
 اﻓـﺰار  ﻧﺮم ﻛﻤﻚ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎ ﺗﻤﺎم: آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي
 - ﻮﻧﻲﺧ ـ ﺳﺪ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم 0.61.V SSPS
 روش ﻳﻜﻄﺮﻓـﻪ  آﻧـﻮاي  آزﻣـﻮن  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ ﻣﻐﺰي
.  ﺷـﺪ اﻧﺠـﺎم DSL روش ﺑـﻪ ﻫـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ
 ﻧﻔﻮذﭘـﺬﻳﺮي  و ﻣﻐـﺰي  ﻟﻴﭙﻴـﺪﻫﺎي  ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط
 آزﻣــﻮن از اﺳــﺘﻔﺎده ﺑــﺎ ﻣﻐــﺰي - ﺧــﻮﻧﻲ ﺳــﺪ
 از 50.0<p و ﺷ ــﺪ اﻧﺠ ــﺎم nosraeP noitalerroC
  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ در دار ﻣﻌﻨﻲ آﻣﺎري ﻟﺤﺎظ
  
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﺳـﻄﺢ  ﺑـﺮ  زﻳﺘـﻮن  ﺑـﺮگ  ﻋﺼـﺎره  ﺗﻐﺬﻳـﻪ  ﭘﻴﺶ اﺛﺮ
 و ﻣﻐـﺰي  ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴـﺮﻳﺪ  اﺳﺘﺮ، ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﻠﺴﺘﺮول،
 ﺑﺮ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم) ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﻄﺢ ﻣﻐﺰي ادم ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط
 ﻣﻐـﺰي  اﺳـﺘﺮ  ﻛﻠﺴـﺘﺮول  و( ﻣﻐـﺰ  ﺗﺮ وزن ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
 ﮔـﺮوه ﻫـﺎي  در(ﻣﻐـﺰ  ﺗﺮ وزن ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم)
 وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 001 و 57 ،05 ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر
 ﻛﻨﺘـﺮل  ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در زﻳﺘﻮن ﺑﺮگ ﻋﺼﺎره ﺑﺪن
 ﺑـﺮ  ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم)ﻣﻐﺰي  ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺳﻄﺢ. اﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ
 001 و 57 دوزﻫـﺎي در( ﻣﻐـﺰ ﺗـﺮ وزن ﮔـﺮم ﻣﻴﻠـﻲ
 ﮔـﺮوه  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺑﺪن وزن ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
 ﻳﻌﻨـﻲ  ﭘـﺎﻳﻴﻦ  دوز ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ  در اﺳﺖ، ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﻨﺘﺮل
 ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط. اﺳﺖ اﺛﺮ ﺑﻲ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 05
ﺗـﺮي  و اﺳـﺘﺮ  ﻛﻠﺴـﺘﺮول ﻛﻠﺴـﺘﺮول  ﺳـﻄﺢ  اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻋﺼﺎره ﮔﺮوه در ﻣﻐﺰي ادم ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻐﺰي و ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ
 دارد، وﻟـﻲ  وﺟـﻮد  ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 57 و 001 زﻳﺘﻮن ﺑﺮگ
 ﻛﻠﺴـﺘﺮول، اﻓـﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ ﺑـﻴﻦ دارﻣﻌﻨـﻲ ارﺗﺒـﺎط
 ﻣﻐـﺰي  ادم و ﻣﻐﺰي ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ و اﺳﺘﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول
 
 
 
 
 و ﻫﻤﻜﺎران زﻫﺮا رﺑﻴﻌﻲ
 1931، دي301ﺷﻤﺎره،91دوره    ﭘﺰﺷﻜﻲ رازيﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ
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ﮔﺮوهدرﻣﻐﺰيادمﻣﻴﺰانوﻣﻐﺰيﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط .1ﺟﺪول
 ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ دارﻣﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط زﻳﺘﻮن ﺑﺮگ ﻋﺼﺎره ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 05 دوز و ﻛﻨﺘﺮل
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻋﺪد2rو( 50.0<p) ,*ﻣﻐﺰي ادم ﻣﻴﺰان و ﻣﻐﺰي ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي
 ﺧﻄﻲ رﮔﺮﺳﻴﻮن
ﻣﻐﺰيﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي  ﻣﻐﺰي ادم
اﺳﺘﺮﻠﺴﺘﺮولﻛ 10.0 =2R
ﻛﻠﺴﺘﺮول 800.0=2R
ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ 900.0=2R
 ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﺗﺮي و اﺳﺘﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻦ داريﻣﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط
 ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در زﻳﺘﻮن ﺑﺮگ ﻋﺼﺎره ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 05 ﮔﺮوه در ﻣﻐﺰي ادم ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﻐﺰي
   .ﻧﺪارد وﺟﻮد ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه
 
  
 ﮔﺮوه در ﻣﻐﺰي ادم ﻣﻴﺰان و ﻣﻐﺰي ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ  ارﺗﺒﺎط. 2 ﺟﺪول
 ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ دار ﻣﻌﻨﻲ  ارﺗﺒﺎط ﻋﺼﺎره ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 57 دوز و ﻛﻨﺘﺮل
 رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻋﺪد 2r و( 50.0<p),*  ﻣﻐﺰي ادم ﻣﻴﺰان و ﻣﻐﺰي
  ﺧﻄﻲ
ﻣﻐﺰيﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي  ﻣﻐﺰي ادم
اﺳﺘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول * 92.0=2R
ﻛﻠﺴﺘﺮول * 12.0=2R
ﺗﺮﻳﮕﻠﻴﺴﺮﻳﺪ * 02.0=2R
 ﺗﺮﻳﮕﻠﻴﺴﺮﻳﺪ و اﺳﺘﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻦ ريدا ﻣﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط
 ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در زﻳﺘﻮن ﺑﺮگ ﻋﺼﺎره ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 57 ﮔﺮوه در ﻣﻐﺰي ادم ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﻐﺰي
  .دارد وﺟﻮد ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه
  
 ﮔﺮوه در ﻣﻐﺰي ادم ﻣﻴﺰان و ﻣﻐﺰي ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ  ارﺗﺒﺎط .3ﺟﺪول 
 ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ دار ﻣﻌﻨﻲ  ﻋﺼﺎره ارﺗﺒﺎط ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 001 دوز و ﻛﻨﺘﺮل
 رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻋﺪد 2r و( 50.0<p) ,* ﻣﻐﺰي ادم ﻣﻴﺰان و ﻣﻐﺰي
  ﺧﻄﻲ
ﻣﻐﺰيﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎي  ﻣﻐﺰي ادم
اﺳﺘﺮﻛﻠﺴﺘﺮول * 73.0 =2R
ﻛﻠﺴﺘﺮول * 53.0 =2R
ﺗﺮﻳﮕﻠﻴﺴﺮﻳﺪ * 02.0=2R
 ﺗﺮﻳﮕﻠﻴﺴﺮﻳﺪ و اﺳﺘﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول ﻛﻠﺴﺘﺮول، ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در زﻳﺘﻮن ﺑﺮگ ﻋﺼﺎره ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 001 ﮔﺮوه در ﻣﻐﺰي ادم ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﻐﺰي
 .دارد وﺟﻮد ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﺎ
 وﺟـﻮد ﻋﺼـﺎره ﮔـﺮم ﻣﻴﻠـﻲ 05  ﻋﺼـﺎره ﮔـﺮوه در
  .(1-3ﺪاول ﺟ)ﻧﺪارد
  
: ﻣﻐـﺰي  آب ﻣﺤﺘـﻮي  ﺑـﺮ  زﻳﺘـﻮن  ﺑـﺮگ  آﺛﺎرﻋﺼﺎره
 آب دار ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺒﺐ ﻣﻐﺰي ﻣﻮﺿﻌﻲ اﻳﺴﻜﻤﻲ
 در( راﺳـﺖ  ﻧﻴﻤﻜـﺮه ) دﻳﺪه آﺳﻴﺐ ﻧﻴﻤﻜﺮه در ﻣﻐﺰي
( 100.0<p) ﺷـﺎﻫﺪ  ﮔـﺮوه  در ﺳـﺎﻟﻢ  ﻧﻴﻤﻜـﺮه  ﻣﻘﺎﺑﻞ
  ﮔـﺮم  ﻛﻴﻠـﻮ  ﺑـﺮ  ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠـﻲ  57 دوزﻫـﺎي . ﺷـﻮد  ﻣﻲ
 ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠـﻲ  001و ( 540.0=p) زﻳﺘﻮن ﺑﺮگ ﻋﺼﺎره
 ،(200.0=p) زﻳﺘـﻮن ﺑـﺮگ ﻋﺼـﺎره  ﮔـﺮم ﻛﻴﻠـﻮ ﺑـﺮ
 دﻳ ــﺪه آﺳ ــﻴﺐ ﻧﻴﻤﻜ ــﺮه در را ﻣﻐ ــﺰي آب ﻣﺤﺘ ــﻮي
 ﮔـﺮوه  دو اﻳـﻦ  در ﻣﻐﺰي ادم ﻛﺎﻫﺶ و دادﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ
 اﻳـﻦ  ﮔـﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 05 دوز در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در. ﺷﺪ دﻳﺪه
 آب ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻴﺰان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻧﺒﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ
 در دوزﻫـﺎي  ﭼـﭗ  و راﺳﺖ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺑﻴﻦ ﻣﻐﺰي
 ﺑــﻪ 500.0=pو 100.0<p) ﮔــﺮم ﻣﻴﻠــﻲ 57 و 05
 001دوز  در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ  در ﺑـﻮد،  دار ﻣﻌﻨﻲ( ﺗﺮﺗﻴﺐ
 دو ﺑـﻴﻦ  ﻣﻐـﺰي  آب ﻣﻴـﺰان  در اﺧﺘﻼﻓـﻲ  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
 يدﻫﻨـﺪه  ﻧﺸﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻳﻦ ﻧﺪاﺷﺖ و وﺟﻮد ﻧﻴﻤﻜﺮه
 زﻳﺘـﻮن  ﺑـﺮگ  ﻋﺼـﺎره  ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 001 دوز ﺧﻮب اﺛﺮ
 داريﻣﻌﻨـﻲ  ارﺗﺒﺎط. اﺳﺖ ﺑﻮده ﻣﻐﺰي ادم ﻛﺎﻫﺶ در
 در دﻳـﺪه  آﺳـﻴﺐ  ﻧﻴﻤﻜﺮه در ﻣﻐﺰي آب ﻣﺤﺘﻮي ﺑﻴﻦ
(  100.0≤p) دارد وﺟـﻮد  ﺷـﻢ  ﮔـﺮوه  و ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه
  (.1 ﺷﻜﻞ)
  
  يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴوﻧﺘ ﺑﺤﺚ
 ﺑـﺮگ  ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻪ ﺷﺪ دﻳﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
 ﻛﻠﺴـﺘﺮول  و ﻛﻠﺴـﺘﺮول  ﺳـﻄﺢ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺘﻮن
 ﮔ ــﺮوه ﻫ ــﺎي در ﻣﻐ ــﺰي ﺗ ــﺮي ﮔﻠﻴﺴ ــﻴﺮﻳﺪ و اﺳ ــﺘﺮ
 و اﻳﺴـﻜﻤﻲ  از ﺑﻌـﺪ  ادم ﺗﺸـﻜﻴﻞ . ﺷﻮد ﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ
 ﻣﻐـﺰي   - ﺧـﻮﻧﻲ  ﺳـﺪ  ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﺪد رﺳﺎﻧﻲ نﺧﻮ
 ﻣﻐـﺰي  ادم. اﺳـﺖ  ﻫﻤﺮاه ﻫﺎ ﻳﻮن ﮔﺮادﻳﺎن ﺣﻔﻆ ﺑﺮاي
 ﺗﺨﺮﻳـﺐ  ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺠﺪد ﺧﻮن رﺳﺎﻧﻲ و اﻳﺴﻜﻤﻲ از ﺑﻌﺪ
   .ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻐﺰي  - ﺧﻮﻧﻲ ﺳﺪ
 ﻣﺤﻜـﻢ  اﺗﺼـﺎﻻت  ﺣﻀـﻮر  ﺑـﺎ  ﻣﻐـﺰي  -ﺧـﻮﻧﻲ  ﺳﺪ
 ﻏﺸـﺎ  از ﻣﻨـﺎﻃﻘﻲ  ﻣﺤﻜﻢ اﺗﺼﺎﻻت. ﺷﻮد ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
 اﻳـﻦ  در را ﺖﻏﻠﻈ ـ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  ﻛﻪ ﻛﻠﺴـﺘﺮول  ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺮ ﻛﻠﺴﺘﺮول (.21) دارد ﻣﻨﺎﻃﻖ
 ﻟﻴﭙـﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ذرات در ﻛﻠﺴﺘﺮول اي ذﺧﻴﺮه ﺷﻜﻞ و
 از ﻣﻐﺰي ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺳﻄﺢ. ﺳﻠﻮل ﻫﺎﺳﺖ اﻧﻮاع اﻛﺜﺮ و
 ﻫﻴﺪروﻛﺴـﻲ  -S -42 ﺑـﻪ  ﻛﻠﺴـﺘﺮول  ﺗﺒـﺪﻳﻞ  ﻃﺮﻳﻖ
 – ﺧ ــﻮﻧﻲ ﺳ ــﺪ از ﻛ ــﻪ( lohc-HO-42) ﻛﻠﺴ ــﺘﺮول
 ﻨـﺪ، ﻛﻣـﻲ  ﻋﺒـﻮر  ﻛﻠﺴﺘﺮول از راﺣﺖ ﺗﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻐﺰي
  (. 31) ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ
 ﮔـﺮوه  5 ﺑـﻪ  اﺳﭙﻴﺮاﮔﻮداﻟﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش آزﻣﺎﻳﺸﻲ در
ﮔـﺮوه  زﻳﺘـﻮن،  روﻏـﻦ  ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
 آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان روﻏﻦ ﮔﺮوه و ﺳﻮﻳﺎ روﻏﻦ ﮔﺮوه ﻣﺎرﮔﺎرﻳﻦ
   ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 51 ﺰانـﻣﻴ ﺑﻪ ﺪامـــﻛ ﻫﺮ ﻛﻪ ﻛﺮه ﮔﺮوه و
 
 
 
 
   ... اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﺮگ زﻳﺘﻮن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻛﻠﺴﺘﺮول                                                                    
1931 دي، 301ﺷﻤﺎره ، 91دوره ﭘﺰﺷﻜﻲ رازيﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم 
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 در( راﺳﺖ ﻧﻴﻤﻜﺮه) دﻳﺪه آﺳﻴﺐ ﻧﻴﻤﻜﺮه در ﻣﻐﺰي آب دار ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺒﺐ ﻣﻐﺰي ﻣﻮﺿﻌﻲ اﻳﺴﻜﻤﻲ. آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي در ﻣﻐﺰي  ادم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮدار .1 ﺷﻜﻞ
 در. دادﻧﺪ ﻛﺎﻫﺶ دﻳﺪه آﺳﻴﺐ ﻧﻴﻤﻜﺮه در را ﻣﻐﺰي آب ﻣﺤﺘﻮي زﻳﺘﻮن، ﺑﺮگ ﻋﺼﺎره  ﮔﺮم ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 001و57 دوزﻫﺎي. ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه در ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻴﻤﻜﺮه ﻣﻘﺎﺑﻞ
 دار ﮔﺮم ﻣﻌﻨﻲ ﻣﻴﻠﻲ 57 و 05 دوزﻫﺎي ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻫﺎي ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺑﻴﻦ ﻣﻐﺰي آب ﻣﺤﺘﻮي ﻣﻴﺰان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻧﺒﻮد دار ﻣﻌﻨﻲ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 05 دوز در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ
 دﻳﺪه آﺳﻴﺐ ﻧﻴﻤﻜﺮه در ﻣﻐﺰي آب ﻣﺤﺘﻮي ﺑﻴﻦ داري ﻣﻌﻨﻲ ارﺗﺒﺎط. ﻧﺪاﺷﺖ وﺟﻮد دوﻧﻴﻤﻜﺮه ﺑﻴﻦ ﻣﻐﺰي آب ﻣﻴﺰان در اﺧﺘﻼﻓﻲ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 001زدو در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ، ﺑﻮد
  .دارد وﺟﻮد ﺷﻢ ﮔﺮوه و ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه در
 
 ﻫﻔﺘـﻪ  8 ﻣـﺪت  ﺑـﻪ  روﻏـﻦ  ﺑـﺪن  وزن ﮔﺮم 001 ﺑﺮ 
 ﺗـﺮي  و ﻛﻠﺴـﺘﺮول  ﺑﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﻳﻦ اﺛﺮ و ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻴﻤﺎر
 ﺳـﻄﺢ  داد ﻧﺸـﺎن  ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻐﺰ ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ
 ﻫـﺎ ﮔـﺮوه  ﺗﻤـﺎم  در ﻣﻐـﺰ  ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴـﺮﻳﺪ  و ﻛﻠﺴﺘﺮول
ﺗـﺮي  ﺳـﻄﺢ  از ﻏﻴﺮ ﺑﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﻛﻠﺴـﺘﺮول  ﺳـﻄﺢ  .ﻣﺎرﮔﺎرﻳﻦ ﮔﺮوه در ﻣﻐﺰ ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ
 ﺑـﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻃﻮر ﺑﻪ زﻳﺘﻮن روﻏﻦ ﮔﺮوه در
 روﻏـﻦ  ﮔـﺮوه  از ﻏﻴـﺮ  ﺑـﻪ  اﺳـﺖ  ﺑـﺎﻻﺗﺮ  ﺎﻫ ﮔﺮوه ﺳﺎﻳﺮ
 ﮔـﺮوه  در ﻣﻐـﺰ  ﮔﻠﻴﺴـﺮﻳﺪ ﺗـﺮي  ﺳـﻄﺢ  و آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان
 ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﻫـﺎ ﮔـﺮوه  ﺳـﺎﻳﺮ  ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  زﻳﺘـﻮن  روﻏﻦ
 ﺳـﻮﻳﺎ  روﻏـﻦ  ﮔـﺮوه  ﺟـﺰ  ﺑﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي
  (.41)
 دﻳﮕـﺮ  ﻫـﺎي  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  و ﺳﻨﺘﺰ ﻏﺸﺎ ﺑﺮاي ﻛﻠﺴﺘﺮول
 ﺳـﻄﺢ  اﻓـﺰاﻳﺶ  اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ .رود ﻣﻲ ﻛﺎر ﺑﻪ ﻫﺎ ﺳﻠﻮل
 ﻣﺼـﺮف  اﺛـﺮ  در ﻣﻐـﺰي  اﺳﺘﺮ ﺮولﻛﻠﺴﺘ ﻛﻠﺴﺘﺮول و
 اﻳﺠـﺎد  ﺑﺎﻋـﺚ  زﻳﺘـﻮن  ﺑـﺮگ  وﻋﺼـﺎره  زﻳﺘـﻮن  روﻏﻦ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﺎﻋـﺚ  ﻃﺮﻳـﻖ  اﻳﻦ از و ﺷﺪه ﻧﻮروﭘﺮوﺗﻜﺸﻦ
 آﺳ ــﻴﺐ ﺑﺮاﺑ ــﺮ در ﻣﻐ ــﺰي -ﺧ ــﻮﻧﻲ ﺳ ــﺪ اﺳ ــﺘﺤﻜﺎم
 ﻧﺘﻴﺠـﻪ  در و ﺷـﻮد  ﻣﺠـﺪد  ﺧﻮن رﺳـﺎﻧﻲ  و اﻳﺴﻜﻤﻲ
 در اﺑﺘﺪا در ﻣﻐﺰي ادم .ﺷﻮد ﻣﻐﺰي ادم ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻋﺚ
 رﺳـﺎﻧﻲ ﺧـﻮن ﻣﻘـﺪاري ﻫﻨـﻮز ﻛـﻪ ﭘﻨـﻮﻣﺒﺮا ﻧـﻮاﺣﻲ
 ﺑﺎﻋـﺚ  ﺷـﺪه  اﻳﺠـﺎد  ادم. اﻓﺘـﺪ ﻣـﻲ  اﺗﻔـﺎق  ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣﻲ
 ﺷـﺪن  ﺷﻜﺴـﺘﻪ . ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﻐﺰي-ﺧﻮﻧﻲ ﺳﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ
 ﻧﺘﻴﺠـﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻫﻤﻮراژي وﻗﻮع و ﻣﻐﺰي-ﺧﻮﻧﻲ ﺳﺪ
  xirtaM) ﻣﺎﺗﺮﻳﻜﺴـﻲ  ﻣﺘﺎﻟﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎزﻫﺎي ﺷﺪن ﻓﻌﺎل
 ﻧﺸــﺎن(. 7) ﺑﺎﺷــﺪ( sPMM-esanietorpollatem
 ﻣﻬـﺎﺟﺮت  ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ PMM ﻛﻪ ﺷﺪه داده
 ﭼﺮﺧـﻪ  اﻳﺠـﺎد  ﻧﺘﻴﺠـﻪ  در و ﺑﺎﻓـﺖ  ﺑـﻪ  ﻫـﺎ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ 
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ. ﺷـﻮﻧﺪ اﻟﺘﻬـﺎب اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑـﺮاي ﻣﻌﻴـﻮب
  اﻳﺠﺎد ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺎ PMM
 ﻃﻲ در ﻛﻠﻮدﻳﻦ و اﻛﻠﻮدﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺤﻜﻢ اﺗﺼﺎﻻت
 ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت . ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﺠﺪد ﺧﻮن رﺳﺎﻧﻲ و اﻳﺴﻜﻤﻲ
 
 
 
 
ﻲﻌﻴﺑر اﺮﻫز نارﺎﻜﻤﻫ و 
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ﻲﻟﻮﻨﻓ هرﺎﺼﻋ گﺮﺑ نﻮﺘﻳز ﻲﻣ ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﺎﺑ رﺎﻬﻣ  ﺖـﻴﻟﺎﻌﻓ 
ﻓرﻮﺘﻛﺎ ﻲﺴﻳﻮﻧور NFkβ زا  لﺎـﻌﻓ  نﺪـﺷ MMP9 و 
رد ﻪﺠﻴﺘﻧ زا ﺐﻳﺮﺨﺗ ﺪﺳ  ﻲﻧﻮـﺧ- يﺰـﻐﻣ  يﺮﻴﮔﻮـﻠﺟ 
ﺪﻨﻨﻛ )8  .(  
 تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ يدﺎﻳز ياﺮﺑ ﺺﺨﺸﻣ  ندﺮـﻛ  ﺮـﺛا  هرﺎـﺼﻋ 
گﺮﺑ نﻮﺘﻳز رد ﺶﻫﺎﻛ ﺐﻴﺳآ يﺎﻫ  ﻲـﺷﺎﻧ زا  ﻪﺘﻜـﺳ 
يﺰﻐﻣ زﺎﻴﻧ ،ﺖﺳا ﻲﻟو هرﺎﺼﻋ گﺮﺑ نﻮﺘﻳز  ﻪـﺑ  ﻞـﻴﻟد 
يﻮﺘﺤﻣ يﻻﺎﺑ تﺎﺒﻴﻛﺮﺗ ﻲﻟﻮﻨﻓ ﻚﻳ  ياﺪـﻳﺪﻧﺎﻛ  هﺪـﻳا 
آل يﻮﻗ  ياﺮـﺑ  ﺶﻴـﭘ  نﺎـﻣرد  ﻲﻤﻜـﺴﻳا  يﺰـﻐﻣ  ﻪـﺑ 
ترﻮﺻ ﺎﻬﻨﺗ ﺎﻳ ﺎﺑ ﻚﻤﻛ ﻲﻳوراد  ياﺮـﺑ  ﻢـﻠﻋ  ﻲﻜـﺷﺰﭘ 
ﺪﺷﺎﺑ.  
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Abstract 
Background: Brain injury by transient complete global brain ischemia (cardiac arrest) and regional 
incomplete brain ischemia (ischemic stroke) afflicts a very large number of patients with death or 
permanent disability. Recent studies suggest that olive extracts suppress inflammation and reduce 
stress oxidative injury. 
Methods: The aim of the study was to evaluate the effect of dietary Olive Leaf Extract (OLE) on 
brain cholesterol, cholesterol ester and triglyceride levels as well as brain edema in rat stroke model. 
 Five groups, each consisting of 12 male Wistar rats, were studied. First and second groups (control 
and sham) received distilled water, while three treatment groups received oral olive leaf extract (OLE) 
for 30 days (50, 75 and 100 mg/kg/day, respectively). Two hours after the last dose, each main group 
was subdivided to Middle Cerebral Artery Occlusion (MCAO)-operated (n=6) and intact subgroups 
(n=6) for assessment of neuropathology (brain edema) and brain lipid analysis.  
Results: The brain cholesterol, cholesterol ester and triglyceride levels were greater in experimental 
groups when compared to controls. Olive leaf extracts reduced brain edema in experimental groups of 
75 and 100 mg/kg/day. 
Conclusion: Our data suggest that OLE may be cerebroprotective in a rat model of ischemia-
reperfusion. Further work is required to extend these observations. 
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